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O  Centro  de  Pesquisas  do  Hospital  de  Clínicas  de  Porto  Alegre  (CP-HCPA)  teve  o  seu  plano  de  implantação  e 
desenvolvimento realizado pelo Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG) do HCPA. A Unidade de Experimentação Animal 
(UEA), inaugurada em abril de 2002, foi criada para atender um dos objetivos do Centro que é o de realizar pesquisa clínico-
cirúrgica aplicada através da experimentação animal. A UEA caracteriza-se pelo uso compartilhado entre os pesquisadores e por 
oferecer aos mesmos um suporte científico e ético buscando evitar que os animais utilizados nas pesquisas não sofram e não 
sejam usados indiscriminadamente. Para isto criou-se um sistema de acompanhamento dos projetos que abrange todas as etapas 
dos mesmos. A UEA segue as "Diretrizes para a Utilização de Animais em Experimentos Científicos", que é uma norma de auto 
regulamentação criada devido à ausência de regulamentação nacional sobre o tema. Os projetos de pesquisa são analisados 
quanto à viabilidade na UEA e depois avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCPA. O CEP HCPA já avaliou 146 
projetos  com  animais.  Após  a  implantação  da  UEA  foram  avaliados  14  projetos,  sendo  que  6  já  estão  em  andamento.  O 
acompanhamento dos aspectos éticos envolvidos nos projetos é realizado através de consultorias pró-ativas. Os resultados mais 
significativos até o momento foram a implantação do caderno de bancada e a redução do número de animais utilizados. Assim 
esperamos  estar  contribuindo para  o  desenvolvimento  no  Brasil  de  uma postura  ética  no  manejo  dos animais  utilizados  na 
pesquisa científica.
